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Вступ. Прогресивні зміни форм бойового застосування підрозділів та збільшення чи-
сельності військовослужбовців Збройних сил України зумовили нагальну проблему всебіч-
ного реформування процесу навчання та виховання курсантів. Ці зміни призвели до того, що 
з першого дня після вступу до військового коледжу сержантського складу в одній навчальній 
групі (підрозділі) навчаються курсанти з різним рівнем базової підготовки – цивільна мо-
лодь, яка не має взагалі військової підготовки порівняно з військовослужбовцями служби 
за контрактом.
Мета – проаналізувати рівень загальної фізичної підготовленості курсантів військового 
коледжу сержантського складу з урахуванням категорій військовослужбовців.
Методи: теоретичні методи (аналіз та узагальнення літературних джерел); педагогічні 
методи (спостереження, тестування, експеримент); методи математичної статистики.
Обчислення результатів дослідження було проведено з використанням програми Microsoft 
Office Excel. Достовірність відмінностей між показниками вибірок перевіряли за допомогою 
t-критерію Стьюдента і вважали статистично значущою за р<0,05–0,01.
У дослідженні взяли участь 94 курсанти Військового коледжу сержантського складу, з яких 
48 курсантів з цивільної молоді (КГ1) та 46 курсантів – це військовослужбовці служби за кон-
трактом (КГ2).
Тестування проведено за загальновідомими вправами, які передбачені Тимчасовою наста-
новою з фізичної підготовки в Збройних силах України (ТНФП-2014) [5] та характеризують 
рівень загальної фізичної підготовленості, а саме: біг на 100 метрів, підтягування на перекла-
дині та біг на 3000 метрів.
Результати. Аналіз показників у бігу на 100 м курсантів виявив, що середні результа-
ти на початку експерименту становлять: КГ1–14,3 с, КГ2–14,4 с та в кінці експерименту 
КГ1–14,0 с, КГ2–14,2 с. Порівняльний аналіз показників виконання вправи курсантами під 
час першого і другого контрольного тестування встановив, що в курсантів першої контроль-
ної групи результати в кінці експерименту погіршилися на 0,3 с (t=1,77; р>0,05) та в КГ2 – 
на 0,2 с (t=1,75; р>0,05), але достовірної різниці між показниками не виявлено. Крім того, 
порівняльний аналіз показників між КГ1 і КГ2 надав змогу визначити, що на початку і в кінці 
дослідження достовірна різниця між показниками груп відсутня (t=1,13–1,16; р>0,05).
Дослідження показників у підтягуванні на перекладині курсантів засвідчили, що результати 
на початку експерименту становлять: КГ1–13,8 раза, КГ2–13,5 раза. Установлено, що результати 
виконання вправи КГ1 упродовж експерименту мають позитивну динаміку та змінилися на 0,8 
раза (t=1,43; р>0,05), проте достовірної різниці немає. Аналіз показників виконання вправи 
курсантів КГ2 на першому і другому контрольному тестуванні засвідчив поліпшення результату 
на 0,9 раза (t=1,46; р>0,05), але достовірної різниці між показниками не виявлено. Порівняль-
ний аналіз показників КТ1 і КТ2 виявив, що в курсантів КГ1 (цивільна молодь) результати 
на початку експерименту достовірно кращі порівняно з КГ2 на 1,2 раза (t=2,50; р<0,05).
Дослідження результатів курсантів у бігу на 3000 метрів за час проведення експери-
менту засвідчило, що середні арифметичні результати на початку дослідження становлять: 
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Визначення рівня загальної фізичної підготовленості курсантів військового коледжу
КГ1 – 852,5 с, КГ2 – 875,5 с та в кінці експерименту КГ1 – 837,6 с, КГ2 – 864,3 с. Аналіз 
показників виконання бігу на 3000 метрів під час першого і другого контрольного тестування 
встановив, що в курсантів першої контрольної групи результати в кінці експерименту порівня-
но з початком поліпшилися на 14,9 с (t=1,47; р>0,05) та в КГ2 – на 11,2 с (t=1,39; р>0,05), але 
достовірної різниці результатів за час експерименту немає. Порівняльний аналіз показників 
виконання вправи між КГ1 і КГ2 надав змогу визначити, що на початку дослідження резуль-
тати в КГ1 достовірно кращі від КГ2 на 23,0 с (t=2,56; р<0,05). Аналіз результатів КГ1 та КГ2 
в кінці експерименту засвідчив, що в першій контрольній групі показники також достовірно 
кращі, ніж у КГ2 на 26,7 с (t=2,87; р<0,01).
Висновок. Результати експерименту щодо визначення динаміки рівня загальної фізич-
ної підготовленості курсантів Військового коледжу сержантського складу встановили, що 
на початку експерименту результати виконання вправ у першій контрольній групі (підтягу-
вання на перекладині, та бігу на 3000 метрів) достовірно кращі порівняно з КГ2 (t=2,50–2,56; 
р<0,05). Крім того визначено, що в кінці експерименту результати виконання бігу на 3000 ме-
трів у другій контрольній групі достовірно гірші від КГ1 (t=2,87; р<0,01).
Отже, дослідження засвідчили що на всіх етапах експерименту рівень загальної фізичної 
підготовленості курсантів – військовослужбовців служби за контрактом гірший від курсантів 
з цивільної молоді. Крім того, з’ясовано, що в обох групах динаміка показників із вправ за-
гальної фізичної підготовленості має позитивний характер, але достовірна різниця відсутня.
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